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Fernando COBO & Osear SORIANO (Dipteros iberobaleares) 
Marcos BÁEZ (Dípteros maearonésieos) 
E peninsular 
P peninsular 
461 b Baleares 
202 a Azore~ 
22 e CanariE!.s 




Bllchollomyia Fittkau, 1955 
E - - - - - - Ihienemanni Fittkau, 1955 
CHlRONOMJNAE 
Baeolelldipes Kieffer, 1913 
E - - - - - - noctivaga (Kieffer, 1911) 
Chironollllls Meigen, 1803 
(Campfochironomus Kieffer, 1918) 
E - - - - - - pallidivíttalus (Malloch, 1915) 
E b - - - - - tentans Fabricius, 1805 




- - - - annularius Auctt., nec. De Geer, 1776 in 
Meigen, 1818 (1) 
- aprilinus Meigen, 1830 
== halophilus Kieffer, 1913 
E - - P -
bernensis KlOtzli in Wü1ker & KIOtzli, 1973 
ca/ipterus Kieffer, 1908 





"" hexasliClIIs Kieffer, 1925 
P a m - dorsalis Auett. nee Meigen, 1818 (2) 
inermifrons Goetghebuer, 1921 
luridus Strenzke, 1959 
- nuditarsis Keyl, 196 1 
- - - piger Strenzke, 1959 
:= lhummi piger Strenzkc, 1959 
E - e P - - - plumosus Auett., nee. Linnaeus, 1758 (3) 
= annlllarius (De Geer, 1776) 
E-
= ferrugineovittatus Zctterstedt, 1850 
- prasinus Meigen, 1804 
== intermedills Staeger, 1839 
m - pseudolhummiStrenzke, 1959 (4) 
E b - P a m - riparius Meigen, 1804 (5) 
E b -
E - _ _ a 
- e 
- - e 
= thllmmi (Kieffer, 1911) 
- - salinarius Kieffer in Thienemann, 1915 
venusfus Staeger, 1839 (6) 
Pe20 in Langton, 1995 
Pe21 in Langton, 1995 
Cladopelma Kieffer, 1921 
P - edwardsi (Kruseman, 1933) 
E - - P - - _ virescens (Meigen, 1818) 
E - - P - - _ viridula (Linnaeus, 1767) 
CladotalJytarsllS Kieffer, 1921 
E - e P - atridorsum Kieffer, 1924 (7) 
E - _ 
E - _ 
E - _ 
E - _ 
P -
P -
= Pe 2 in Langton, 1984 
lepidocalcar Krügcr, 1938 
mancus (Walker, 1856) 
- pallidus Kieffer, 1922 
vanderwulpi (Edwards, 1929) 
'= Pe ! in Langton, 1984 
= Pe 5a in Langton, 1991 
CryptocltirollolllllS Kieffer, 1918 
E-
E - " 
E -
E-
- - - defeelllS (KiefTer, 19 I3) (8) 
- - psillacinus (Meigen, 1830) 
p - - rOSlralus Kieffer, 1921 
- - supplieans (Meigen, 1830) 
Cryptotendipes Lenz, 1941 
E - - - nigronitens (Edwards, 1929) 
E - - - - - - pseudolener (Goetghebuer, 1922) 
E - - - - - - usmoensis (Pagast, 1931) 
Demicryptochironomus Lenz, 194 J 
E - - P - - - vulneralus (Zetterstedt, 1838) 
'= nigrimanus (Staegcr, 1839) 
Dicrotendipes Kieffer, 1913 
E - - fuseonolalus (Kieffer, 1922) 
P modestus (Say, 1823) 
E - e P - - - nervosus (Staeger, 1839) 
= brevitibialis (Zettersted, 1850) 
E - P nolalus (Meigen, 1818) 
E - - pallidieornis (Goctghebuer, 1934) 
E - P - - peringueyanus(Kieffer, 1924) 
E - e P - m - septemmaculatus (Beeker, 1908) 
= sexnotafus (Goetghebuer, 1931) 
E - tritomus (Kieffer in Thienemann & Kieffer, 
19 16) 
Einfeldia KiefTer, 1924 
E - - - - - - longipes (S taeger, 1839) 
Endocltironomlls Kieffer, 1918 
(Endochironomus Kieffer, 191 8) 
E - albipennis (Meigen, 1830) 
E - - P - - - lendens (Fabricius, 1775) 
E - - - - - - dispar (Meigen, 1830) 
Glyptotendipes Kieffer, 1913 
E - - - - glaueus (Meigen, 1818) 
E - - P gripekoveni(KiefTer, 1913) 
P imbeeiflis (Wa1ker, 1856) 
'= sevel'ini (Goelghebuer, 1923) 
E - - P - m - paflens (Meigen, 1804) 
Harnischia Kieffer, 1921 
E - - - - - - angularis Albu & Botnariue, 1966 
E - - p - - - fuscimana Kieffer, 192 1 
Kiefferulus Goetghebuer, 1922 
E - - P - - - tendipediformis (Goetghebuer, 1921) 
Lallterborniella Thienernann & Bause. 1913 
E - - - - - - agrayloides (Kieffer, 19 11) 
Lilhotanylarsfls Thienemann, 1933 
E - - - - - - dadesi Rciss, 1991 
E - - - - - - emarginatus (Goetghebuer, 1933) 
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MicrochirolJOmUl' Kieffer, 1918 
E - deribae (Freeman, 1957) 
=: paraderibae Laville & Tourenq. 1967 
E b - P tener (Kieffer, 19 18) 
Micropseclra Kieffer, 1909 
E - - P _ 
E - P 
E - c P - m -
apposita (Walker, 1856) 
aristala Pinder, 1976 
atrofaseiata (Kieffer, 1911) (9) 
= andalusiaca Marcuzzi, 1950 
attenuata Reiss, 1969 
bidentata (Goe.ghebuer, 192 1) 





E - - P a 
contracta Reiss, 1965 
m - junei (Meigen, 1818) 
= praecox (Wiedemann in Meigcn, 1818) 
:= gmundensis (Egger, 1863) 
= subviridis (Goetghebuer, 1922) 
E - e P - m - lindrothi Goetghebuer in Goetghebuer & 
Lindro.h, 1931 (10) 
== foliata LavilJe, 1965 
E - e - - m - noteseens (Walker, 1856) ( 11) 
E - - - - - radialis Goetghebuer, 1928 
= coracina (K ieffer, 191 1) 
E - recurvata Goetghebuer, 1928 
E - - - seguyi Casas & Laville, 1990 
m - suhviridis (Goetghebuer, 1922) 
Microtendipes Kicffer, 1915 
E -




brilleni (Edwards, 1929) 
ehloris (Meigen, 181 8) 
eonfinis (Meigen, 1830) 
- - - - dijjinis (Edwards, 1929) 
E -
- P - pedel/us (De Geer, 1776) 
P - rydalensis (Edwards, 1929) 
- Pe 1 in Lang'on, 1991 E -
Neozavrelia Goetghebuer, 194 1 
E - fuldensis fittkau, 1954 
E - - - - - luteola Goetghebuer in Goetghebuer & 
Thienemann, J 94 1 
E - - - - - - Pe 1 in Lang.on, 1991 
Ni/othauma Kieffer, 192 1 
E - - P - - - brayi (Goe.ghebuer, 1921) 
Pagastiella Brundin, 1949 
E - - P - - - orophila (Edwards, 1929) 




- areua/us (Goetghebuer, 191 9) 
E P -
-
- frequens (Johannsen, 1905) 
E p -
-
- parilis (Walker, 1856) 
E 
- - - - -
- Pe 3 in Langton, 1991 
Parac!adopelma Hamisch, 1923 
E P - camptolabis (Kieffer, 1913) 
E p - laminata (Kieffer, 1921) 
E - mikiana (Goetghebuer in Goetghebuer & 
Lenz, 1937) 
:= schlilzensis Ringc, 1974 
E - - - - - - nigritula (Goe.ghebuer, 1942) 
Parapseclra Reiss, 1969 
- - e - - - - nana (Meigen, 1818) 
E - - - - - - styriaea (Reiss, 1969) 
Para/(mytnrSIlS Thienemann & Bause, 191 3 
E - - - - - - austriaclls (Kieffer in A lbrccht, 1924) 
E P - b¡tubercu/atus (Edwards, 1929) 
= handlirschi (Goetghcbuer, 1931) 
E - - - - -
- grimmi (Schneider, 1885) 
E P - inopertus (Walker, 1856) 
E P 
- loeeophillls (Edwards, 1929) 
::: bOreOQtinUs (Th ienemann, 1951) 
E P - laetipes Zetterstedt, 1850) 
E -
- - - -
- lauterborni (Kieffer, 1909) E -
mediterraneus Reiss & Sawedall, 1981 
E -
- natvigi (Goe.ghebuer, 1933) 
P -
- selosimanus (Goetghebuer, 1933) 
E - tenel/ulus (Goe.ghebuer, 1921) 
E -
- - - -
- tenuis (Meigen, 1830) 
Paralendipes Kieffer, 1911 
E - albimallus (Meigen, 1818) 
= annu/aris (Meigen, 1804) (12) 
E - nudisquama (Edwards, 1929) 
E - Pe 1 in Lang.on, 1984 
Phaenopsectra Kieffer, 1921 
E P - j7avipes (Meigen, 1818) 
= Pe 1 in Langton, 1 984 
E - - - "Pe f. Bala" in Lang'on, 1984 
Polypedilum Kieffer, 1912 
(Pentapedilum Kieffer, 1913) 
E - exsee/um (Kieffer in Thicnemann, 1916) 
E P - - nubens (Edwards, 1929) 
E - e P - - sordens (van der Wulp, 1874) (13) 
E - e P - tri/um (Walker, 1856) 
== unicus (Becker, 1980) 
== p raeornatus (Santos-Abréu, 191 8) 
E - - P - - - uncina/um (Goetghebuer, 1921) 
(Polypedilum Kieffer, 1912) 
E - - - - acutum Kieffer, J 9 15 
E P albieorne (Meigen, 1838) 
E apfelbecki (S'rob l, 1900) 
E - - P - m - convicrum (Walker, 1856) 
E P - eultel/a/um Goe.ghebuer, 1931 
E lae/um (Meigen, 18 18) 
- - e - - - - lene (Becker, 1908) 
== noctivagus (Santos- Abréu, 191 8) 
E P a .nubeculosum (Meigen, 1804) 
E P - nubifer (Skuse, 1889) 
== pharao Kieffer, 1925 
E P - pedestre (Meigen, 1830) 
= Pe 1 in Langton, 1984 
E - - P - quadrimaculalllm (Meigen, 1838) (14) 
(Tripodllra Townes, J 945) 
E - - p - aegyptium Kieffer, 1925 
E - - bicrenatum Kieffer, 1921 
E 
- - Plllehl1l1n Albu, 1980 
E P 
- plll/lIIn (Zettersted., 1838) 
E b - qlladriguttatum Kieffer, 1921 
E P - - - sealaenum (Schrank, 1803) 
E -
- - - - - /etraerenatum Hirvenoja, 1962 
E - - Pe 1 in Lang.on, 199J 










E P _ 
E - - P _ 
E - - P _ 
ll] -
cllrtistylus (Goelghebuer, 192 1) 
distinc/issimus (Brundin, 1947) 
guineensis (Kieffer, 1918) 
muscicola Thienemann, 1929 
nigrieollda Fittkau, 1960 
- pentapoda (Kieffer, 1909) 
photophilus (Goe.ghebuer, 1921) 
reissi Lehmann, 1970 
rhenanus Klink , 1983 
ringei Lehmann, J 970 E b P dissimi/is Johanssen, 1905 
:= conjllsllS Palmén, 1960 
- - e 
- rioensis Langlon & Amútage, 1995 
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- - - p - - - Pe t in Langlon, 1991 
Sergel1/ia Kieffer, 1922 
E - - - - - - coracina (Zetterstedt, 1850) 
S/empe/lilla Thienemann & Bause, 191 3 
E - - p - - - bOl/se; (Kieffer, 191 1) 
Sfcmpc/lille/la Brundin, 1947 
E - P brevis (Edwards, 1929) 
E - - - - - - minor (Edwards, J 929) 
E - - - - - - reissi Casas & Vílchez, 1991 
StellocllirOIlOIl/US Kieffer, 1919 
E P - gibblls (Fabricius, 1794) 
= Pe [ in langton, [984 
E - Pe 3 in Langton, 1991 
S/ic/ocltiroI101llIlS Kieffer, 1919 
E - e P 
E -
E b - P 
E - -
- macl/lipennis (Meigen, 18 [8) (15) . 
pielU/IIS (Meigen, 1830) 
SliCliCI/S (Fabricius, 1794) 
= hisrrio (Fabricius, 1794) 
Pe 2 in Langton, 1991 
Tlm)l/arsus van der Wulp, 1874 
E . balhophi/us Kieffer, 1911 
E - - P - bnmdini Lindeberg, 1963 
E - e P - chinyensis Goetghebuer, 1934 
- - - - - m - curticornis Kieffer, 1911 (16) 
E - - - debi/is (Meigen, 1830) 
E - - P - ejuncidus (Walker, 1856) 
E P - eminulus (Walker, 1856) 
E - - - - - - fimbriallis Reiss & Fittkau, 1971 
E - - p - - - graci/enlus (Hohngren, 1883) 
E - - - gregarilis Kieffer, 1909 
= macrosandalum Kiefrer, 1925 
E - - P - - - heusdensis Goetghebuer, 1923 
E - horni Goetghebuer, 1934 
p -
= lIigrocincrl/s Freeman, 1957 
inaequalis Goetghebuer, 192 1 
E - - - - - - Il/gens (Kieffer in Thienemann & Kieffer, 
E - - P _ 
E - - r 
1916) 
medius Reiss & Fittkau, 197 1 
mendax Kieffer, 1925 
= holochlorns Edwards, 1929 
miriforceps (Kieffer, 1921) 





E - _ 
E -
- - pa/lidicornis (Walker, 1856) 
quadridenlalus Brundin, 1947 






- - slrialu/lIs Lindeberg, 1976 
lIsmaensis Pagast, 1931 
Pe 5a in Langton, 1991 
Pe 9 in Langton, 1991 
Pe 23 in Langton, 1991 
VirgulallYlursus Pinder, 1982 
e P - m - a/bisUll1s(Santos- Abréu, 1918) 
E - - arduennensis (Goetghebuer, 1922) 
E - - p - lrianglllaris (Goetghebuer, 1928) 
E b Pe 1 in Langton, 1991 
Xel1ocltir0l1011111S Kieffer, 192 J 
E - - p - - _ xeno/abis (Kieffer in Thienemann & Kieffer, 
1916) 
DIAMESINAE 
l1oreolteptllC)'ill Brundin, 1966 
E - - P _ m - legeri (Goetghebuer, 1933) 
= pUlJcfulafa (Goetghebller, 1934) 
E - - - - - - monlicola (Serra- Tosio, 1964) 











aberrara Lundbeck 1889 
- a 111 - o/ato Sto;a, 1945 ' 
- ber/mmi Edwards, 1935 
- - - - cil1erella Meigen in Gist l, 1835 (17) 
A hamolicomis Kieffer, 1924 
- - - - insignipes Kicffer in Kieffer & Thienemann, 
1908 
m A /olilarsis (Goetghebuer, 1921) (18) 
- ¡ovillei SCITa- Tosio, 1969 
- pe/"macra (Walker, 1856) 
E - - P -
E -
s/einboecki Goetghebuer, 1933 
111 - lOllsa (Walker, 1856) (19) 
- - velelensis Serra- Tosio, 1971 
- ::ernyi Edwards, 1933 
POllhas/ia Kieffer, 1922 
E - p 
- gaedii (Meigen, 1838) 
E - - P 
- longimana (Kieffer, 1922) 
E - -
- m0l11ium (Edwards, 1929) 
= iberica (Serra- Tos io, 1971) 
E - -
- Pe 1 in Langton, 1991. 
Pseudodiamesa Goetghebuer, 1939 
E - - - - - - branickii (Nowicki, 1873) 
E - - - - - - nivosa (Goetghebuer, 1928) 
Pseudokiefferiel/a Zavrel, 1941 
E - - p - - - parva (Edwards, 1932) 
Syl11pollhas/ia Pagast, 1947 
E - - - - - - spinifera Serra- Tasio, 1968 
E - - - - - - ::avreli Pagast, 1947 
Syndiamesa Kieffer, 1918 
E - edwardsi (Pagas t, 1947) 
E - - - - - - hygropelrica (Kieffcr. 1909) 
ORTHOCLADlINAE 
AcamptocladillS Brundin, 1956 
E - - - - - - reissi Cranston & Saether, 1982 
AcricolopllS Kieffer, 1921 
E - - - - - - /lfcens (Zetterstedt, 1850) 
Brillia Kieffer, 1913 
E - P /ongifiwca Kieffer, 192 1 (20) 
E - P bijida (Kieffer, 1909) 
'" modeS/a (Meigen, 1830) 
E - pl/dorosa Coba, González & Vieira-Lanero, 
1995 
BryopltaellocladillS Thienemann, 1934 
- - e 
- - e 
E - -




E - - P 
E -
- - clll1eiformis Annitage, 1987 
- filipes (San tos Abréu, 1918) 
- j/exidel7s (Brundin, 1947) 
icleriCIIS (Meigen, 1830) 
= bipuncrellus (Zeucrstedt, 1850) 
iIIimbatlls (Edwards, 1929) 
- /11uscicola (Kieffer, 1906) 
- scaniclIs (Brundin, 1947). 
- sllbvernalis (Edwards, 1929) 
I'ernalis (Goetghcbuer, 1921) 
Cumptocladills van der Wu1p, J 874 
E - - - a m - s/ercorarius (De Geer, 1776) 
= hyssil1/1s (Schrank, ! 803) 
Curdiocllldius Kieffer, t 912 
E - e P - 111 - ("apUcil1lfS (ZcLterstcd t, 1850) (21) 
38 M. Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (coord.) 
e - a m - /reyi Stora in Frey, 1936 
E b - P - - - fuscus KiefTcr, 1924 
Chaetocladius Kieffer, 19 11 





denriforceps Edwards, 1929 
- - - - /aminatus Bru ndin, 1947 
- a m - me/aleucus (Meigen, 1818) 
P - perennis (Meigen, 1830) 
P - - - piger(Goelghebuer, 1913) 
E - - - - suecicus (Kieffer in Thienemann & Kieffer, 
1916) 
Cllll1io Haliday, 1855 
- b - - - - - adriaticus Schiner, 1856 
E - - - - - - marinlls Haliday, 1855 
Coryllolle llra Winnertz, 1846 







E - - -
E - - P 
E - -
E - - -
E - - p -
- G/'crica Kieffer, 1923 
- carriana Edwards, 1924 
ce/rica Edwards, 1924 
- coronara Edwards, 1924 
- - edwardsi Brundin, 1949 
- fillkoui Sch1ee, 1968 
- grafías Schlee, 1968 
lacustris Edwards, 1924 
- lobara Edwards, 1924 
- minuscu!a Brundin, 1949 
- scurellala Winnertz, 1846 
- Pe 2a in Langton, 199 1 
Cr;cotoplIS van der Wulp, 1874 
(Cricotopus Van der Wulp, 1874) 
E - - - - a/biforceps (Kieffer in Thienemann & 
E b c P -
Kieffer, 1916) 
A annu!ator Goetghebuer, 1927 
== alpeslris Goetghebuer, 194 1 
E -
- m - beckeri Hirvenoja, 1973 
E b - P 
- p -
E - - p -
E - -
- bicinclus (Meigen, 1818) 
caduclIs Hirvenoja, 1973 
- - curtus Hirvenoja, 1973 (22) 
- cylindraceus (Kieffer in Kieffer & 
Thienemann, 1908) 
E - - - - ephippium (ZenerSledl, 1838) 
E - - P - - - ¡estivel/us (Kieffer, 1906) 
E - - flavocinctus (Kieffer, 1924) 
E - - A ¡useus (Kieffer, 1909) 
E - - levantinus Moubayed & Hirvenoja, 1986 
E - - p - - - nevadensis Casas, 1992 
E - - - - pallidipes Edw.rds, 1929 
E - - - pirifer Hirvenoja, 1973 
E - - P - pu/chripes Verrall , 1912 
E - e P - - - similis Goetghebuer, 192J 
E - - P - - - tibialis (Meigen, 1804) 
E - - p - - A tremullls (Linnaeus, 1758) 
E - e P - Iriam1lllalus (Macquart, 1826) 
E - - P - - - trifascia Edwards, 1929 
E b e m A vierriensis Goetghebuer, 1935 
== p~ 10 in Langton, 1984 
E - - - - Pe 8 in L.nglon, 1984 
E - - - - - - Pe 16 in Langlon, 1991 
(Isoc/adius Kieffer, 1909) 
E -
E - c P • 
E -
E -
E b c P 
- laricomalis Edwards, 1932 
ornalllS (Meigen, 18 18) 
pilitarsis (Zetterstedl, 1850) 
specioslls Goetghcbuer, 192 1 
sylveslris (Fabricius, 1794) 
== mOlarrix (LinnaclIs, 1758) 
== annlllipes (Meigen, 1818) 
E - P -
E - - P 
E -
- - tricinClus (Meigen, 1818) 
- trifasciallls (Meigen in Panzer, 1813) 
Pe 5 in L.nglon, 1991 
(Nostococ/adius Ashe & ~ulTay, 1980) 
E - - - - - - Iygropis Edw.rds, 1929 
Epoicocladius Su le & Zavrel, 1924 
E - - - - - - flavens (M.lloch, 1915) 
= ephemerae (Kicffer in Sulc & Zavrel, J 924) 
Eukiefferiella Thienemann, 1926 
E - - - - bedmari Vílchez & Lavi lle, 1987 
E - - - - brehmi Gauin, 1943 
E - c P - - A brevieolcor (Kieffer, 1911) 
E - c P - - A c/aripennis (Lundbeck, 1898) 
E - - P - c/ypeato (Kieffer, 1923) 
E - - p - - - coerulescens (Kieffer in Zavrel , 1926) 
E - - P ...., cyanea Thienemann, 1936 
E - e P - m - devonica (Edwards, 1929) 
E - diUrnari Lehmann, 1972 
E - - fillkau i Lehmann, 1972 
E - P A fuldensis Lehm.nn, 1972 
E - • graeei (Edw.rds, 1929) (23) 
:::: porrhasti Lehmann, 1972 
ilkleyensis (Edw.rds, 1929) 
lobifero Goetghebuer, 1934 
minor (Edwards, 1929) 
E - c P 
E - ----_ 
E - c P 
E -
E - - P 
E-
E - -
- pseudomontano Goctghebuer, 1935 
A similis Goetghebuer, 1939 
- - tirolensis Goctghebuer, 1938 
- - - sp l in Wilson & Wilson, 1984 . 
E uryclJemus Van der Wulp, 1874 
E - - - - - - crassipes (Panzer, 1813) 
= elegans (Meigen, 1818) 
Geortltocladius Strenzke, 194 1 
E - - P - - - /uteicornis (Goelghebuer in Strenzke, 1941) 
Gymnometriocllemus Goetghebuer, 1932 
(Rophidoc/odius S.elher, 1983) 
E - - - - - - brumalis (Edw.rds, 1929) 
Halocladius Hirvenoja , 1973 
(Haloc/odius Hirvenoj., 1973) 
E - - - ¡ueicola Edwards, 1926 
E - c - - - - mil/enorius (S.nlos- Abréu, 191 8)(24) 
== stagnorum (Goetghcbuer, 1937) 
== pulchrigasler Santos- Abréu, 1918 
== sororians Santos- Abréu, 1918 
= formoslIs Samos- Abréu, 1918 
E b - - - - - voriobilis (SI.eger, 1839) 
'" variabilis vaL obscuripes StrobJ (1905) 
E - - P a m - varians (Staeger, 1839) 
(Psammocladius Hirvenoja, 1973) 
E - - - - - - braunsi Goelghebuer, 1942 
Heleniella Gouin, 1943 
E - - P - - - ornoticollis (Edw.rds, 1929) 
E - - - - - - serratosioi Ringe, 1976 
HelerolanytarslIs Sparck. 1923 
E - - p - - - apicalis (Kieffer, 1921) 
Helerotrissocladills Sparck, 1923 
E - - p - - - marcidus (Walker, 1856) 
Hydrohaenlls Fries, 1830 
E - - - - - - cranstoni Langlon & Cobo, 1992 
E - - - - - - distylus (Kieffer, 1915) 
Krellosmittia Thienemann & Krüger, 1939 
E - - - - - - boreoalpina (Goctghebuer, 1944) 
b 
Catalogo de los Diptera de España, Portugal y Andorra 
E - P -
E -
E ---- -
- eamp/oph/ebs (Edwards, 1929) 
halvorseni (Cranston & Saethe r, 1986) 
hispanica Wülker, 1957 
Limllopltyes Eaton, 1875 
E - - edwardsi Saether, 1990 
E - - - - - - gurgie% (Edwards, 1929) 
III - madeirae Saether, 1990 
E be P a 111 - minimus(Meigen, 1818)(25) 
= pusillus Eaton, 1875 
= exiguus (Goetghebuer, 19(3 ) 
- - e m - natalensis (Kicffer. 19 14) 
E - - ninae Saether, 1975 
e - - - - palmensis (Santos- Abréu, 1918) 






= penraplasllIs proJongarus (Kieffcr in 
Thienemann, 1921) 
- - punctipennis (Goetghebuer, 1921) 
- seo/pello/us Brundin, 1947 (27) 
- tnmcorum Goetghebuer, 192 1 
Pe I a in Langton, 199 1 
m - sp A in Saether, 1990 
Mesosmittia Bru ndin, 1956 
E - - - - - - f/exuela (Edwards, 1929) 
Metriocn emus van der Wulp, 1874 
(Inermipupa Langton & Co bo, 1997) 
E - - P - - - carmencitabertarum Langton & Cobo, 1997 
(Metriocnemus van der Wulp , 1874) 
E - - a/bolinea/us (Meigen, 18 18) 
E - e - - m - eurynollls (Holmgren, 1883) (28) 
= obsclIripes (Holmgren, 1869) 
= nygropet/'icus Kieffer, 1912 
E - e - a m - Juseipes (Meigen, 1818) 
E - - - hir/icollis (Staeger, 1839)(29) 
m - martinii Thienemann, 192 1 (30) 
E - - - - p icipes (Meigen, 18 18) 
E - - - - - - ursinus (Holmgren, 1869)(31) 
Nallocladius Kieffer, 19 13 
E - - - -
E - - P -
E - - -
E - - p 
- - ba//icus (Palmen, 1959) 
- - bicolor (Zenerstedt, 1838) 
- - p orvu/us (Kieffer, 1909) 
- A rectinervis (Kieffer, 19 11 ) 
Orthoc/adius van der Wulp, 1874 
(Eudactyloc/adius Thienemann, 1935) 
E - e P - m - fuscimanus (Kieffer in Kieffer & 
Thienemann, 1908) 
= bipul1ctellus Aucu. nee Zetterstedt, 1850 
= peclinotlls (Kieffer in Kieffer & Thienemann, 
1908) 
(Ellorthocladius Thienemann, 1935) 
E -
E - _ 
E - - _ 
E - e P _ 
E b - P _ 
E - __ 
E - _ 
- - ashei Sopo nis, 1990 
= rivico/a sensu Langton, 1984 ncc Kiefrer, 192 1 
calvus Pinder, 1985 
luteipes Goelghebuer, 1938 
A rivicola Kieffer, 1921 
A rivu/orum Kieffer, 1909 
- saxosus (Tokunaga, 1939) 
A thienemanni Kieffer in Kieffer & 
Thienemann, 1906 
(Orthocladius van der Wulp, 1874) 
E - - P - - _ ji-igidus (Zetterstedl, 1838) 
E - - _ glabripennis (Goctghebuer, 192!) 
= Pe 5 in Langton, 1984 
E - - - A ob/idens (Walker, 1856) 
E - - p - - _ obulI1bralUS Johannsen, 1905 
= e.XCQI10fuS Brundin, 1947 
= rhyacobius Kieffer, 19 11 
E - e - pedestris Kieffer, 1909 
- - e - - - - rivinus Kieffer, 19 15 
E - - P A rubicundds (Meigen, 18 18) 
= saxico/a Kiefrer, 191 1 
E - P rujJoi Rossaro & Prato, 199 1 
= RheorlhocladillS sp A Thicnemann, 1944 
= Pe I in Langton, 1984 
E - - - - - - Pe 4 Langlon, 199 1 
Paracladills Hirvenoja, 1973 
E - - - - - - p/p ie% (Zetterstcdt, 1850) 
E - - - - - - con verSlIS (Walker, 1856) 
Paracricotopus Thienemann & Hamisch, 1932 
E - - P - - - niger (Kieffer, 1913) 
= Pe 1 in Langlon, 1984 
Parakiefferiella Thienemann, 1936 
E - P - - - ba /hophilo(Kieffer, 19 12) 
E -
E -- P -
E - -
E-----
- coronata (Edwards, 1929) 
- fenn ica Tuiskunen, 1986 
- wuelker¡ Moubayed, 1994 
- Pe 1 in Langton, 199 1 
Parametriocllemus Goetghebuer, 1932 
E - - - - - - boreoalpinus Goui n in Gouin & 
Thienemann, 1942 
E b e P a m - s /y/a/us (Kieffe r, 1924) (32) 
E - - - - - Pe 1 in Langton, 199 1 
Paraphaelloc/adius Thieneman n, 1924 
E - m - impens lls Walker, 1856 
E P - - - irri/lIs (Walker, 1856) 
E - - P - - - pseudoirritus Strenzke, 1950 
= Pe 3 in Langton, 1984 
E - - penerosus (Edwards, 1929) 
ParatricllOc/adius Santos Abréu, 1918 
E - - - - - - m icans (Kieffer, 19 18) 
E b e P - m - rufiven/ris (Meigen, 1830) 
E - - - - - - skinvilhensis (Edwards, 1929) 
= nivalis (Goetghebuer, 1938) 
Paratrissoc/adius ZavreI, 1937 
E - - P - - - excelp/us (Walker, 1856) 
= fluviatilis (Goetghebuer in Zavrel, 1937) 
Parorthocladills Thienemalln, 1935 
E - - - - - A nudipennis (Kieffer in Kieffe r & 
Thienemann, 1908) 
= Pe 1 in Langton, 1984 
Psectroc/adius Kieffer, 1906 
(A lIopsectroc!adills Wülker 1956) 
E - - P - - - obvius (Walker, 1856) 
E b - P - - - p/otypus (Edwards, 1929) 
(Psectroc/adius Kieffer, 1906) 
E - - - - - barbimonus (Edwards, 1929) 
E - e P Iimba/ellus (Holmgren, 1869) 
= edwardsi Brundin. 1949 
E -
E 
p - - - octomacu/atus Wülker, 1956 
oligose/us Wülker, 1956 (33) P 
- psilopterus (Kieffer in Kieffer & 
Thienemann, 1906) 
E - - p - - - schlienzi Wü1ker, 1956 
E - e P a - sordidellus (Zetterstcdt, 1838) 
Pseudorthoc!adius Goetghebucr, 1932 
E - - P - berthelemyi Moubayed, 1990 
= seguyi Casas & Vílchcz, 1990 
E - e curtist)'lus (Goetghebuer, 1921) 
39 
, . 
40 M . Carles-Tolrá Hjorth-Andersen (coord.) 
E -- - p - - - jiliformis (Kieffer in Ki effer & Thienemann, 
1908) 
E - - P - Pe 2 in Lang.on, 1991 
E - - p - - - Pe 3 in Lang'on, 1991 








danconai (Marcuzzi, 1947) 
graeilis (Goetghebuer, 19 13) 
ho/sala Thienemann & Strenzke, 1940 
oxoniana (Edwards, 1922) 
recIa (Edwards, 1929) 
= Pe 1 in Langton, 1984 
Irilobala (Edwards, 1929) 
Pe 2 in Langton, 1991 
Rheocricotoptls Thienemann & Harnish, 1932 
(Psilocricotopus Saether, 1985) 
E - e P a m - alripes (Kieffer, 1913) (34) 
~foveatus (Edwards, 1929) 
E - - P -
E - - P -
E - e -
= iridipennis Stora in Frey, 1945 
ehalybeatus (Edwards, 1929) 
- - gal1ieus Lehmann, 1969 (35) 
- glabrieollis (Meigen, 1830) 
E 
= gouini (Goclghebuer in Gouin, 1936) 
- P - - - notabilis Caspers, 198 7 
P - tirolus Lehmann, 1969 
(RheocricOIOpus Thienemann & Hamish, 1932) 
E - - P - - - effusus (Wa1ker, 1856) 
E - - P - - - fuseipes (Kieffer, 1909) 
Rheosmittia Brundin, 1956 
E - - - - - - spinicornis (Brundin, 1956) 
Smittia Holrngren, J 869 
E - e - a m - alerrima (Meigen, 18 J 8) 
= opaca (Meigcn, 1830) 
- a - - hrevifurcata (Edwards , 1926) 
E - - eonlingens (Walker, 1956) 
- - m - nudipennis (Goetghebuer, 191 3) 
Stilocladius Rossaro, 1979 
E - - - - - - montanus Rossaro, 1979 (36) 
Symbiocladills Kieffer, 1925 
E - - - - - - rhithrogenae (Zavrel in Sulc & Zavrel, 1924) 
Symposiocladills Cranston, 1982 
E - - P - - - lignieola (Kieffer in Potthast, 1915) 
Synorthocladills Thienemann, 1935 
E - - P - m A semivirens (Kieffer, 1909) 
Tha /assosmittia Slrenzke & Rernmert, 1957 
- - c - a m - at/anrica (Ston\ in Frey, 1936) 
TIJienemanllia Kieffer, 1909 
E - a - - graeei (Edwards, 1929) 
E - - p - - - gracilis Kieffer, 1909 
E - - p - - - libanico Laville & Moubayed, 1985. 
Thienemanlliel/a Kieffer, 1911 
E - - - - - - acuticornis (Kieffer, 1912) 
E - e P a m - c1ovicornis (Kieffer, 1911) 
E - - - - - - mojuscula (Edwards, 1929) 
E - obscura Brundin, 1947 
E - - - - vil/ala (Edwards, 1924) 
E Pe 1 b in Lang.on, 1991 
E - - - - Pe 2a in Lang.on, 1991 
E Pe 2b in Lang.on, 1991 
Trissoc/adillS Kieffer, 1908 
E - - - - - - hrevipalpis Kieffer in Kieffer & 
Thienemann, 1908 
Tvetenia Kieffcr, 1922 
E - - - bavariea (Goe.ghebuer, 1934) 
E - P - A ealveseens (Edwards, 1929) 
E - discolqripes (Goetghebuer in Thienemann, 
1936) 
E - - P - verralli (Edwards, 1929) 
Zallltschia Lipina, 1939 
E - - - - - - humphresiae Dow1ing & Murray, 1980 
PODONOMINAE 
Paraboreochlus Thienemann, 1939 
- - - p - - - minutissimus (Strobl , J 894) 
PRODJAMESINA E 
Odontomesa Pagast, J 947 
E - - - - - - fulva(Kieffer, 1919) 
Prodiamesa Kieffer, 1906 
E - - p - - - olivaeea (Meigen, 1818) 
T ANYPODlNAE 
Ablahesmyia Johannsen, 1905 
- - e dusoleili Goetghebuer, 1935 
E - e P - - longisryla Finkau, 1962 
E - c P - - monilis (Linnaeus, 1758) 
E - - - - phal/a (Egger, 1863) 
Anatopynia Johannsen, 1905 
E - - - - - - plumipes (Fries, 1823) 
Apsectrotollypus Fittkau. J 962 
E - - - - m - trifaseipennis (Zetterstedl, 1838) 
COllchapelopia Fittkau, 1957 
E - e P - - melanops (Meigen, 181 8) 
E b - - - - A pallidula (Meigen, 1818) 
E - - P - - - violor(Kieffer, 1911) 
Hayesomyia MUITay & Fittkau, 1985 
- - - P - - - Iripunelala (Goe'ghebuer, 1922) 
Krenopelopia Fittkau, 1962 
E - e P - - - nigropunelala (S.aeger, 1839) 
Larsia Fittkau, 1962 
E - - - - - - otrocineta (Goetghebuer, J 942) 
E - - P - - - eurliealear (Kieffer, 191 8) 
Macropelopia Thienemann, 191 6 
E - - p - - - adaueta Kieffer in Thienemann & Kieffer, 
1916 
= goetghebueri (Kicffer, 1818) 
E - e P a m - nebulosa (Meigen, 1804) 
E - - - - - - nolala (Meigen, 1818) 
Monope/opia Fittkau, J 962 
E - e - - - - tenuicalcar (KiefTer, 1918) 
Nilotanypus Kieffer, J 923 
E - - P - - - dubius (Meigen, 1804) 
Paramerina Fittkau, 1962 




E - e 
E -
E -
- P - -
- - e 
eingulala (Wa1ker, 1856) 
divisa (Wa1ker, 1856) 
mauretanica Fillkau. 1962 
spec. Grienchenland in Fittkau, 1962 
Pe 1 in Lang'on, 1984 (37) 
vaillanti Fittkau, 1962 
Pentallellrella Fittkau & Murray, 1983 
E - - - - - - kallerjokki Fittkau & Murray, 1983 
Catálogo de los Diptera de España, Portugal y Andorra 41 
Procladius Skuse, 1889 
(Hololanypus Roback, 1982) 
E - c P - choreus (Meigen, 1804) 
E - - cu/iciformis (Linnaeus, 1767) 
E - sagil/alis (Kieffer, 1909) 
E - - - - signotus (Zetterstedt, 1850) 
E - - Pe 1 in Langton, 1991 
E - - - - - - Pe 3 in Langton, 1991 
(Psilotanypus Kieffer, 1906) 
E - - - - - - j/aviji-ons Edwards, 1929 
E - - - - - - rt!foviuaflls (Van der Wulp, 1874) 
PseClrota"yplls Kieffer, 1909 
(Pseclrolanyplls Kieffer, 1909) 
E - - - - - - varius (Fabricius, 1787) (38) 
Rlteope/opia Fittkau, 1962 
E - - P - - - macu/ipennis (Zetterstedt, 1838) 
E - - - - - - amOla (Meigen, 1838) 
Tanyplls Meigen, 1803 
E - kroolzi(Kieffer, 1912) 
E - - p - - - punclipennis Meigen, 1818 
E - - - - - - vi/ipennis (Kieffer, 1918) 
Telmatopelopia Fittkau, 1962 
- - - - a - - nemorllm (Goetghebuer, 1921) 
Te/opelopia Roback, 1971 
E - - - - - - jascigera (Vemeaux, 1970) 
OBSERVACIONES 
En la primera lista faunÍstica de los Quironómidos ibéricos (Coba 
el a/., 1987) se recogían las citas ibéricas y baleares hasta aquel 
momento, pero tan sólo se exponían las provincias administrativas 
donde fueron encontradas las especies. En un reciente catálogo 
(Soriano el al., 1997), que corrige y amplía el anterior, se reúne 
una buena cantidad de referencias bibliográficas y de citas inéditas 
de espec ies ibéricas, manteniendo la provincia administrativa 
como unidad de trabajo. Coba (en prensa) y Coba el al. (en 
prensa) realizan los inventarios pormenorizados de los Quiro-
nómios de Galicia y de Portugal, respectivamente, en los que se 
reflejan las localidades de captura de ese material y otras comple-
mentarias, añadiéndose especies que hasta entonces no se habían 
citado en el ámbito geográfico que incluye este CDEPA; por esta 
razón, hemos optado por incluir aquí dichas referencias a pesar de 
no contar todavía con su publicación definitiva. 
2 
Chironomus annu/arius Aucn., nec. De Geer, 1776 in Meigen, 
1818 
La existencia de homonimias dificulta la asignac ión de las 
citas a una especie concreta. Chironomus annu/aris De Geer, 
1776 in Meigen, 1818; Chironomus annu/aris De Geer in 
Meigen, 1804 y las variantes annlllaria, annulatlls y annhu/a-
tus pertenecen a Chirol1omlls annu/allls Autt. Chironomus 
annularius (De Geer, 1776) es sinónimo de Chironomus 
plumosus (Linnaeus, 1758) y, finalmente, Chironomus 
anl1ularius Meigen, 1804 (homónimo secundario de Tipu/a 
annu/aris De Geer, 1776 al ser transferido a Chironomus) 
corresponde a la especie Paratendipes a/bimanus (Meigen, 
1818). Tan sólo la revisión del material de referencia podría 
aclarar la identidad especifica de las citas. 
Chironomus dorsalis Auctt. nec Meigen, 1818 
Einfeldia dorsalis (Meigen, IBI8) fue descrita como Chirono-
mus dorsafis Meigen, 1818 y es considerado actualmente 
Como nomen dubiul1l. Debido a la homonimia existente, las 
, ... 
Thienemannimyia Fittkau, 1957 
E - e 
E -
E - - p -
E -
E 
E - - p -
- carnea (Fabric ius, 1805) 
- fesliva (Meigen, 1838) 
- geijeskesi~Goetghebuer, 1934) 
- A laela (Meigen, 1818) 
- lenliginosa (Fries, 1823) 
- norfhumbrica (Edwards, 1929) 
Trissopelopia Kieffer, 1923 
E - - p - - - /ongimana (Staeger, 1839) 
- - e - - - - flavida Kieffer, 1923 (39) 
Xenopelopia Fittkau, 1962 
E - - - - - - falcigera (Kieffer, 1911 ) 
E - - - - - - nigricans (Goetghebuer, 1927) 
Zavrelimyia Fittkau, 1962 
E - e P - barbatipes(Kieffer, 1911)(40) 
E - hirlimana (Kieffer, 191 8) 
E - c me/al/ura (Meigen, 1804) 
E - c - a m - nl/bila (Meigen, 1830) 
TELMATOGETONINAE 
Thalassomya Schiner, 1856 
E - c - a m - ji'atle/?fe/di Schiner, 1856 
"" pedeslris (Wollaston, 1858) 
citas de Chirono/1ll1s dorsa/is aquí recogidas, y anteriores a 
1924, podrían corresponder a Einjeldia dorsa/is ya que no ha 
sido revisado el material al que se hace referencia. 
3 Chironomus p/umosus Auctt., nec. Linnaeus, 1758 
La cita de Portugal (Reiss, J 989) necesita confirmación. 
4 Chironomus pseudothummi Strenzke, 1859 
La cita de Madeira (Báez y Annitage, 1990) necesita confir-
mación 
5 Chironomus riParius Meigen, 1804 
Es necesario hacer consta r que existen una gran cantidad de 
citas de Chirononws thummi o C. thummi thummi en trabajos 
generales, citas basadas en material larvario y cuya identifica-
ción es más que dudosa. 
6 Chironomus venustus Staeger, 1839 
Segun Ashe y Cranston (J 99 1 ) es un homónimo de Chirono-
mus venustus Wiedemann, 1828 que requiere, por lo tanto, de 
un nombre de sustitución para la especie. La cita de Azores, de 
Stora in Frey (1945), se refiere a Chironomus cingu/alus var. 
venustlls. 
7 C/adoranytarsus alrido/'suln Kieffer, 1924 
La cita de Canarias (Armitage in Nilsson et al., 1998) debe ser 
confirmada con material suplementario. 
8 Ciyptochironotnus defectus (Kieffer, 1913) 
La presencia de esta especie en la Península necesita confir-
mación. 
9 Micropsectra atrojasciala (Kieffer, 1911) 
Micropsectra al1dalusiaca Marcuzzi, 1950 fue incluida como 
nomem dubium en Ashe & Cranston (1991) pero anteriormen-
te había sido sinonimizada con Micropsectra alrojasciata por 
Fittkau & Reiss (1978). La cita de Madeira (Langton in 
Hughes et al., 1998) debe ser confirmada con material suple-
mentario. 
10 Micropsectra Iindrolhi Goetghebuer in Goetghebuer & 
Lindroth, 1931 
Las citas de la Macaronesia necesitan confinnación (Langton 
in Hughes et aL, 1998). 
, ' 
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tI Micropsec!ra nolescens (Walker, 1856) 
Las c itas de la Macaronesia necesi tan confirmación (Anni tage 
in Nilsson e l aL, 1998; Langton in Hughes el aL, 1998). 
12 Poratendipes annularis (Meigen, 1804) 
Homónimo de Chironomus annllloris, De Geer, 1776. 
13 Polypedilum sordens (van der Wulp, 1874) 
La cita de Canarias (Armitage in Nilsson el al., 1998) debe ser 
confirmada con material suplementario. 
14 Polypedilu/11 quodrimaculatum (Meigen, 1838) 
La cila de Portugal (Reiss, 1989) necesita confim13ción. 
15 Sriclochironomus maculipennis (Meigen, 1818) 
La cita de Canarias (Armitage in N ilsson el aL, 1998) debe ser 
confim1ada con materia l suplementario. 
16 TanyIarslIs curticornis Kieffer, 1911 
La cita de Madeira (Langton in Hughes et aL , 1998) debe ser 
confimlada con material suplementario. 
17 Diamesa c inerella Meigen in Gistl, 1835 
Las citas de .O wa/tlii de Strobl (1900, 1906), al parecer son 
recogidas por Arias (1912a) como D. cinerella M eigen in 
Gistl, 1835. (Lapsus ca/ami, D . cinee/a Meig. en Arias, 
1912a). 
Ashe & Cranston (1991) conside ran a D. wa/tlii Meigen nec. 
Edwards como nomen dubium pero Goetghebuer (1932) 
sinonimi za D. OI'ctica Edwards, 1922 nee Bohernan, 1865 y D. 
pOli/ton; Edwards, 1922 con D. wa/t!ii Meigen. Sin embargo 
D. pOll/toni Edwards es sinónima de D. arcrica Boheman, 
1865, y D. arcrica Edwards, 1922 10 es de D. bohemani 
Goetghebuer según Ashe & C ranston (199 1). Por lo tanto D. 
walllii puede ser tanto D. arc rica Boheman, 1865 como D. 
bohemani Goetghebuer, 1932 . 
18 Diamesa lalitarsis (Goetghebuer, 1921) 
La cita de Madeira (Langton in Hughes et aL, 1998) debe ser 
confinnada con material suplementario. 
19 Diamesa fonsa (Walker, 1856) 
La cita de Madeira (Langton in Hughes et aL, 1998) debe ser 
confinnada con material suplementario . 
20 Brillia longifurca Kieffer, 1921 
Sublette & Sublette (1979) Y Makarchenko el al. (1989) han 
considerado a B. longifllrca como sinónima de B. flavifrons 
Johannsen, 1905, sin embargo, Coba et al. (1995) separan 
ambas especies a partir del estudio de las hembras. Todas las 
citas ibéricas de B.jlavifrons pertenecen a B. longifurca . 
21 Cardioc/adius capucinlls Zetterstedt, 1850 
La cita de Madeira (Langton in Hughes el aL, 1998) debe ser 
confinnada con material suplementario. 
22 Crieolopus curtus Hirvenoja, 1973 
La cita de Portugal (Reiss, 1989) necesita confirmación. 
23 Eukiefferiella gracei (Edwards, 1929) 
La cita de las Islas Canarias (Asbe y Cranston, 1991) necesita 
confinnación. 
24 Halocladius millenarius (Santos- Abréu, 1918) 
La cita que aquí se recoge se refiere a larvas capturadas en una 
sa lina de la bahia de Cádiz. Esta especie, de distribución 
circummediterránea y descrita de las islas Canarias, presenta 
serias dificultades de identifi cación en sus estadios larvarios, 
pudiéndo ser fac ilmente confund ida, si no se capturan exuvias 
de referenc ia, con H. (s. str.)fucicola, ya que las diferencias 
entre las larvas se limitan al grado de esclerotización de las 
piezas bucales y a ligeras variaciones de la morfología de la 
lígula y del peine de la epi faringe. Por ello, y dado que los 
autores mantienen ciertas reservas en cuanto a su detennina· 
ció n (Drake, como pers.) , su presencia en la Península necesita 
con finna ción . 
25 Limnophyes minimus (Meigen, 1818) 
La cita de las Islas Canarias (Báez y Armitage, 1990) neces ita 
confimlación. 
26 Ul10phyes prolongClfus (Kieffc r in Thienemann, 192 1) 
La presencia desta especie en Madei ra necesita confirmación. 
Saelher (1990) apunta la posibilidad de que el único ejemplar 
c itado por Freeman (1959), que está perdido, perteneciera a la 
especie Limnophyes madeirae. 
27 Limnophyes scalpellalus Brundin, 1947 
La presencia de esta fspecie en la Península necesita confir· 
mación. 
28 Metriocnemus ewynotus (Holmgren, 1883) 
Saether (1989) describe una variedad de Madeira como 
Melriocnenws obscuripes var., y apunta la posibilidad de que 
se trate de una nueva especie por la especial quetotaxia de la 
hembra. 
29 Merriocnemlls hirticoffis (Staeger, 1839) 
Saether (1989) seña la que Melrioenenws hirticoffis (Staeger, 
1839) es probablemenle sinónima de M albolineatlls (Meigen, 
1818) pero e l M. hirticollis figurado por Edwards ( 1929) Y el 
figurado por Pinder ( 1978) son idénticos a M eurynotus 
(Holmgrem, 1883) (~M. obscuripes (Holmgren, 1869)). La 
alta probabilidad de que las citas existentes hayan sido 
iden tifi cadas a partir de la clave de Pinder (1978), hace 
suponer que las citas deberían referirse a M. eurynolus. Sin 
embargo, dado que existe la duda, mantenemos las citas como 
M. hirticollis (Staeger, 1839). 
30 Metriocnemus mar/inii Thienemann, 1921 
La ci ta de Madeira (Báez y Armitage, 1990) necesita confir· 
mación. 
31 Melr;oenemus lIrsinus (Holmgren, 1869) 
La presenc ia de esta especie en la Península necesita confir· 
mación. 
32 Parametriocnemus stylatus (Kieffer, 1924) 
Segun Langton (in Hughes et aL, 1998), probablemente se 
trate de una especie diferente, la cita de Madeira debe ser 
confirmada con material suplementario. 
33 Pseclrocladius oligosettls Wülker, 1956 
La cila de Portugal (Rieradevall et al., 1998) necesita confir· 
mación. 
34 Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) 
La cita de Madeira debe ser confirmada con material suple-
mentario, según Langton (in Hughes et aL, 1998), probable-
mente se trate de una especie próxima a R. gallicus. 
35 Rheocricotoplls gallicus Lehmann, 1969 
La cita de Portugal (Reiss, 1989) necesita confinnación. 
36 Stilocladius mOlllanus Rossaro, 1979 
Stilocladills es un género monotípico del cual se tiene constan· 
c ia de su presencia en la península Ibérica tan sólo a partir de 
material larvario. La identidad específica necesita, por tanto, 
ser confirmada. 
37 Paramerina Pe 1 in Langton, 1984 
Esta exuvia pupal de la clave de Langton ( 1984) podría ser 
incluida en el rango de variación de P. cinglllata. Es necesario, 
por tanto, el analis is de más ejemplares para establecer su 
correcta identidad. 
38 PseclrolanypltS varius (Fabric ius, 1787) 
(= Tanyplls pUI1CfalllS Meigen, 1804) 
Grac ias a la colaboración del Dr. Spies (com. pers.), podemos 
afirmar que las únicas ci tas de Tanypus punctatlls Fbr. de 
Barcelona, señaladas por Czemy & Slrobl (1 909) y recogidas 
por Arias (1912a) y Cabo et al. (1987), fueron erróneamente 
asignadas a Natarsia punetata (Fabricius, 1805) por Soriano 
el al. (1997), quienes además incurren en otro error al señalar 
como autor de esta última espec ie a Meigen, 1804, en la fa lsa 
creencia de que era una sinonimia de Tanypus p unctatus 
Meigen 1804. En consecuencia, Natarsia punetata (Fabricius, 
1805) debe ser eliminada del catálogo de especies ibéricas. 
39 Trissopelopiaflavida Kieffer, 1923 
Las citas de las Islas Canarias (Malrnqvist et al., 1993 y 
Nilsson et al. , 1998) necesilan confinnación. 
40 Zavre/imyia barbatipes (Kieffer, 19 11). 
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No mina dubia 
Aunq ue posiblemente la revisión del material depositado en 
muchas instituc iones europeas aclarará las dudas sob re la 
aplicación correcta de un buen número de nombres específicos 
mediante una satisfactoria tipificación, hemos optado por refl eja r 
como nomina dubia a aquellos que así fueron considerados por 
otros autores [entre corchetes), aún en el caso de que lo fueran de 
manera provisional, y s iempre que no nos conste la ex is tencia de 
su rehabilitac ión por un posterior estudio de sus tipos. 
Chironomusjlaveolus Meigen, 1818 [Ashe & Cranslon, 1991] 
Chironoll1l1s multiannulalus Strobl in, Czemy & Strob l, 1909 
[Asile & Cranston, 1991J 
Oyptocladopelma laccophila (Kieffer, 1922) [Ashe & 
Cranston, 199 1 J 
Ein(eldia dorsalis (Meigen, 1818) [Ashe & Cranston, 1991. 
Véase observac ión (2) en Chirol1omlls dorsalis]. 
Paralendipes albitibia Kieffer, 1922 (Ashe & Cranslon, 1991] 
Micropseclra (Gowinie/la) bavarica Thienemann, s. d. Nomen 
dubiulll. El nombre Gowiniella (= Krenopsectra Reiss, 1969) 
fue utilizado por primera vez por Thienemann en 1950, sin 
una descripc ión formal del taxon. Por o tro lado, no tenemos 
constancia de que este autor haya utilizado el ep íteto bavarica. 
Micropsectrafreyi Stora, 1945 [Ashe & Cranston, 1991] 
Tanytars lls latus (Staeger, 1839) [Ashe & Cranston, 1991] 
Tanylarsus pllsio Meigen, 1830 [Ashe & Cranston, 199 1] 
Tanytarslls vernus (Meigen, 1818) [Ashe & Crans ton, 1991] 
Camploc/adius punctaticollis Santos Abréu, 19 18 (Cranston 
& Annitage, 1988J 
Camptoc/adiusfulviscutellatlls Santos Abréu, 191 8 (Cranston 
& Arrnitage, 1988J 
Corynoneura alomaria (Zetterstedt, 1850) [Ashe & Cranston, 
1991J 
!-Ia/ocladius vilripennis (Meigen, 1818) [Ashe & Cranston, 
1991J 
Metrioc/lenws canariensis Santos Abréu, 19 18 [Cranston & 
Amlitage, 1988J 
Merriocnellllls decor Santos Abréu, 191 8 [Cranston & Annita-
ge, 1988J 
Me/riocnemlls hirsulllllls Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage , 1988J 
Metriocnemus lurlllemus Santos Abréu, 1918 [Crans ton & 
Annitage, 1988J 
Merriocnemus nanus (Meigen, 181 8) [Ashe & Cranslon, 
1991J 
Metriocl1emus ochraceus van der Wulp, 1858 [Ashe & 
C,anston, 199 1 J 
Me/riocnemlfs palmensis Santos Ab réu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Melriocnemlls socia/lis Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
OrthocladillS articlllatus Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Orthoc/adius barbicornis (Linnaeus, 1767) Nomen dubium. 
Existe la posib ilidad de que Czemy & Strobl (1909) confun-
dieran el autor de Orthocladius barbicornis al hace r constar a 
Fabricius como autor de esta espec ie . Además, según Goetghe-
buer (1932) existe o. barbicornis de Kieffer como s inonimo 
de o. pectina/us Kieffer, que a su vez es una sinonimia 
cuestionable de o. (Eudactylodadius)fuscimanus (Kieffer in 
Kieffer & Thienemann, 1908). 
Orthocladius gr¡seicollis Santos Abréu, 19 18 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Orlhocladil/S lineolatus Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Orthocladills minI/tus (Zettcrstedt, 1850) [Ashe & Cranslon, 
1991J 
Orthocladius pulchralis Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Orthoc/adills rivlllar¡s Stpra in Frey, 1945 [Ashe & Cranslon, 
1991 J 
Orlhoc/adills lhoracicus Meigen, s ine data [Ashe & Cranston, 
1991J 
Or¡hoc/adius umbraticus Santos Abréu, 19 18 [Cranston & 
Anni tage, 1988J 
Or¡hoc/adius vicinlls Santos Abréu, 191 8 [Cranston & 
Arrn itage, 1988J 
Paralrichocladius lu/eoligaster Santos Abréu, 1918 (Cranston 
& Ann ilage, 1988J 
Para¡richoc/adius mlllticolor Santos Abréu, 191 8 [Cranston 
& Amlitage, 1988J 
Paratrichoc/adius nigrovittatus Santos Abréu, 1918 [Cranston 
& Annitage, 1988J 
Paratrichoc/adius ornaticollis Santos Abréu, 1918 [Cranston 
& Amlitage, 1988J 
Paratrichoc/adius pseudoicter¡cus Santos Abréu, 1918 
[Cranston & Arrnitage, 1988J 
Smillia (Pseudossmiltia) azorica StorA in Frey, 1945 [Ashe & 
Cranston, 1991 J 
A b1abesmyia suturalis Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Annitage, 1988J 
Ablabesmyia pseudornata Santos Abréu, 1918 (Cranston & 
Armitage, 1988J 
Ablabesmyia viriduliventris Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Arnlitage , 1988J 
Tanypus cas'el/anus Strobl, 1900 [Ashe & Cranston, 1991J 
Tanytarsus hiemalis Santos Abréu, 19 18 [Cranston & Annila-
ge, 1988J 
Tanytarsus /rilineatus Santos Abréu, 1918 [Cranston & 
Arrnitage, 1988J 
Proc/adius parvulus (Kieffer, 19 19)[Ashe & Cranston, 1991J 
Nomina nuda 
Chironomlls leopardinus in Santos Abréu, 19 18 
Orthoc/adius lagojeanus in Santos Abréu, 191 8 
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